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①　手順 2）で開発したチェクシートを研究者 4 名がそれぞれに、ケースメソッド教育にお
いて討論が活発になったケース 3 例と、ならなかったケース 3 例を用いて評価した。対象とし
た事例は「教師のためのケースメソッド教育」1）から 5 例と「ケースメソッド教育に活かす学
















































































































結果 3 からチェクシートの項目を整理すること、項目に解説を加えることの 2 点を修正した。
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